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Sommaire 
 
Notre recherche avait pour but d’étudier, au moyen de l’analyse de contenu qualitative, 
l’intervention de deux ONG, la Société de coopération pour le développement international 
(SOCODEVI) et l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix 
(OCCDP), qui travaillent dans le domaine du développement international. Notre démarche 
consistait à nous approprier le concept de développement durable et de vérifier dans quelle 
mesure ce type de développement est partie prenante des stratégies de développement de 
ces organisations. Nous voulions également situer le travail des ONG en lien avec les 
pratiques générales dans le champ de la coopération internationale. L’hypothèse de départ 
était que les ONG québécoises misent sur des pratiques novatrices et dirigent leurs actions 
vers le développement durable et une coopération internationale qui privilégie de nouveaux 
partenariats. 
 
La recherche comporte d’une part, une analyse générale du fonctionnement des ONG 
sélectionnées et d’autre part, un examen plus spécifique des interventions effectuées et ce, 
par l’étude de projets de développement réalisés par chacune des organisations. La méthode 
de collecte de données s’appuie principalement sur une recherche documentaire dans les 
journaux internes et les rapports annuels, des entrevues et l’observation participante. De 
plus, la méthode de l’analyse de contenu qualitative nous permet de dégager les éléments 
pertinents reliés à l’expérience des acteurs qui évoluent au sein de SOCODEVI et 
Développement et Paix. 
 
Les résultats qui se dégagent mettent en évidence que l’intervention des deux ONG répond 
à un développement durable. Comme le souligne notre analyse, elles intègrent les 
principales conditions d’un développement durable et s’inscrivent par le fait même, dans 
une vision de la coopération internationale qui mise sur un partenariat égalitaire et durable. 
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Introduction 
 
L’introduction de cette étude met en évidence l’intervention des ONG (Organisation non 
gouvernementale) dans le champ du développement international comme objet de recherche. 
Ainsi, l’objectif premier est de nous approprier d’abord les concepts-clés du développement dit 
durable. Par la suite, nous étudierons le travail de deux ONG québécoises actives dans le 
domaine du développement international. Plus précisément, notre travail de recherche se veut une 
étude descriptive du développement durable dans les projets et le discours de deux ONG : un de 
la Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI) et l’autre de 
l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix (OCCDP) sous l’angle du 
développement durable, concept qui, à notre avis, démontre plusieurs voies prometteuses 
d’alternatives au développement actuel. Nous voulons étudier et comparer leur rôle dans les 
nombreuses activités liées au développement et la coopération internationale. 
Le projet de recherche se divise en six chapitres. Nous définissons, au premier chapitre, le 
concept de développement sous l’angle de l’aide internationale. À cet égard, nous présentons 
l’évolution du concept de développement dans une perspective historique qui recouvre les 
périodes suivantes : 1940-1960, 1960-1980 et 1980 à aujourd’hui. Par la suite, nous présentons 
de façon plus spécifique le concept de développement durable et les actions de coopération à 
l’échelle internationale.  L’objectif, la pertinence de la recherche, l’hypothèse et notre question 
de recherche terminent cette section. Le deuxième chapitre est consacré à l’explication des 
dimensions théoriques qui constituent le fondement de notre analyse. Une recension des écrits 
sur le développement durable, de même qu’une synthèse des différentes conceptions sont 
décrites. À cet effet, quatre paramètres du développement durable sont identifiés et regroupent 
 
2 
les définitions opérationnelles nécessaires pour traduire la réalité étudiée. Le troisième chapitre 
présente la démarche méthodologique utilisée pour les fins de cette recherche ainsi que sa portée 
et ses limites. Dans le quatrième chapitre, nous examinons de plus près le fonctionnement de la 
SOCODEVI et pour ce faire, deux projets d’intervention sont mis à l’étude. Par la suite, nous 
mettons en évidence les interventions de l’OCCDP et de façon plus précise deux projets sont 
étudiés. Enfin, le dernier chapitre est consacré à l’analyse des stratégies de développement 
privilégiées par la SOCODEVI et l’OCCDP. Cette dernière partie nous permet d’exposer les 
limites de la coopération au développement et nous ouvre à de nouvelles perspectives de 
solidarité internationale. Nous faisons référence, en conclusion, aux liens existant entre le 
développement et le travail social et nous mettons en évidence un champ d’intervention qui 
soulève notre intérêt. 
 
 
 
